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ARRAPITZ: origines et philosophie
Cette fédération est née du regroupement de huit structures différentes. L’objectif était
de combler un manque préjudiciable au développement économique du secteur agricole
dans notre région. Arrapitz s’est donc donnée pour mission de coordonner les actions en
cours et de favoriser les initiatives. Dans ce but, elle propose une aide administrative et
logistique à tous les porteurs de projets (associations ou particuliers). Cette fédération se
heurte bien souvent aux institutions administratives qui ne souhaitent pas perdre le contrôle
de ce secteur.
Une “ révolution”  en marche
Un exemple concret: la réhabilitation des vergers à cidre. Dans ce cas, on s’appuie sur
une culture ancestrale en essayant de l’inscrire dans des créneaux porteurs.
Le potent ie l  agr icole du Pays Basque est  considérable.  Cependant,  b ien peu
d’exploitants en ont conscience. Aussi, il faut briser les schémas anciens. Une véritable
révolution mentale reste à mener. La valeur ajoutée n’est plus liée à des volumes de produits
mais à la qualité de ces produits.
Autre point important: le développement du tourisme rural ne peut reposer sur la seule
question de I’hébergement. Cette action doit être assortie de créations d’activités attractives
pour les clients citadins et rémunératrices pour les propriétaires de gîtes ruraux, par exemple.
Enfin, il n’est plus possible d’opposer le monde rural au monde urbain d’une manière
aussi brutale qu’auparavant. Les frontières qui séparaient ces deux univers se sont
grandement estompées. Ces clivages classiques doivent être abandonnés, si l’on veut
mener une réflexion efficace.
La politique agricole du Pays Basque Sud de 1980
à nos jours
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Vice-conseiller à l’agriculture pour le Gouvernement Basque.
L’agriculture: une activité marginale
Le Pays Basque Sud a une forte vocation industrielle. L’agriculture représente
seulement 4% du P.I .B.  C’est  un secteur marginal  qui  n ’occupe pas une posi t ion
déterminante pour l’avenir de cette communauté. Le gouvernement basque n’a défini une
politique agricole claire que depuis 1980 seulement. II a fallu, dans un premier temps, édifier
les bases nécessaires au développement de ce secteur. Cette entreprise était gigantesque
puisqu’il n’existait aucune tradition agricole dans cette région. Les premiers investissements
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